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HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA 
KARYAWAN-MANAJER DENGAN KEPUASAN KERJA PADA 
KARYAWAN RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
 
ABSTRAKSI 
Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu 
terhadap pekerjaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
yaitu komunikasi interpersonal. Buruknya komunikasi interpersonal karyawan-
manajer akan berpengaruh terhadap rendahnya kepuasan kerja. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan antara komunikasi 
interpersonal karyawan-manajer dengan kepuasan kerja pada Karyawan RSUP 
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 2) Untuk mengetahui peranan komunikasi 
interpersonal karyawan-manajer terhadap kepuasan kerja. 3) Untuk mengetahui 
kondisi komunikasi interpersonal karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. 4) Untuk mengetahui kondisi kepuasan kerja karyawan RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada 
hubungan positif antara komunikasi interpersonal karyawan-manajer dengan 
kepuasan kerja”. 
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 100 karyawan RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dengan didasarkan pada karakteristik 
memiliki masa kerja minimal satu tahun dan merupakan karyawan tetap. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala, yaitu skala 
komunikasi interpersonal karyawan-manajer dan skala kepuasan kerja dan 
dianalisis menggunakan teknik korelasi product moment.  
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,349; dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 
hubungan positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal karyawan-
manajer dengan kepuasan kerja pada karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten. Hipotesis yang diajukan diterima. Sumbangan efektif komunikasi 
interpersonal karyawan-manajer sebesar 12,18%. 
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